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EL PAPA "BLANQUERNA", DE RAMON LLULL Y CELESTINO V 
El asunto de la fecha que hay que senalar al libro V del Libre de 
Evast e de Aloma e Blanquerna' se halla ligado al de la identidad del 
Papa Blanquerna —el protagonista del libro IV y del libro V 2 de la fa-
mosa obra de Ramon Llull— y del Papa Celestino V, que fue elegido el 5 
de julio de 1294,y que renuncio a la tiara, el 13 de diciembre siguiente. 
El libro IV del Libre de Blanquera es d'apostolical estament , y, 
ademas de describir en qual manera lo bisbe Blanquerna fo apostoli4 , 
trata del ordenament que el papa Blanquerna feu en sa cort^. En el libro 
V se narra en qual manera Blanquerna renuncia al papatb. Por conse-
cuencia, para resolver el problema relativo a la identidad o no identidad 
del referido Papa Blanquerna. sobre quien versan dichos dos libros de la 
novela luliana, y del Papa Celestino V, no solo hay que tener en cuenta 
las paginas de Ramon Llull que componen el libro V, sino tambien las 
que escribio en el libro IV. 
Para resolver ese problema, no basta saber que el sucesor del fran-
ciscano Nicolas IVrenuncio a la tiara y que el Papa Blanquerna renuncia 
al papat. Es preciso averiguar quien fue Celestino V y como describe 
Ramon Llull al papa Blanquerna. Si, en efecto, los rasgos fisonomicos de 
este no son los de aquel, evidentemente, por el hecho de que el Papa 
Blanquerna renuncia al papat. no puede concluirse de manera legitima, 
que al escribirse el ultimo libro del Libre de Blanquerna, se aludiese a la 
renuncia de San Celestino V. 
Si las lineas historicas de la personalidad y del pontificado del Papa 
Blanquerna coincidiesen con las del Papa Celestino V y no hubiese otras 
razones en contra tendria razon de ser, la hipotesis relativa a la composi-
cion de todo el Libre de Blanquerna. despues de 1294, que es la de Ta-
r r c 7 o, por lo menos, la de Gottron, quien mantuvo que los cuatro prime-
ros libros de la misma obra luliana pertenecen a los afios 1283-1284 y que 
el quinto fue compuesto en 1294; 8 opinion, a la que se adhirio Rubio 
Balaguer 9 . 
EI Prof. Rudolf Brummer ha seiialado que la unidad de plan y de 
realizacion de la obra excluye la composicion por etapas, y que el libro V 
forma parte de la primera concepcion de la misma , basado en que 
tambien habian dimitido el abad, a quien sucedio Blanquerna^' y el 
obispo para cuya diocesis fue nombrado el mismo abad Blanquerna}2 . 
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O sea, que el libro V es parte esencial de la obra ; y no es posible 
que fuera afiadido diez aiios despues a los cuatro primeros libros. 
Mas esta razon no vale contra la hipotesis formulada por Tarre, 
quien, acaba de indicarse, sostuvo que todo el Libre de Blanquerna fue 
escrito despues de 1294. 
Para rechazarla habra que apoyarse en otros argumentos. Mas, 
quien, persuadido de que el Papa Blanquerna no es Celestino V, quiera 
demostrar que Ramon Llull no se inspiro en la historia de este, tiene que 
poner de manifiesto las diferencias que separan al Papa de la novela lu-
liana, del Pontifice que dimitio en diciembre de 1294. 
Hay que puntualizar, sin embargo, que, por muy claramente que se 
demuestre que el Papa Blanquerna no es Pedro de Murrone, no queda 
probado que el Libre de Evast e de Aloma e de Blanquerna sea anterior 
al mismo ano 1294; sino que es preciso aducir otros argumentos contra la 
opinion de Mn. Tarre. 
Mas este breve articulo no tiende, precisamente a senalar el ano de 
la composicion de aquella obra de Ramon Llull, sino, concretamente, a 
demostrar que, sea cual fuere la fecha que haya que atribuirle, el prota-
gonista de sus libros IV y V —el Papa Blanquerna— no es el Papa Ce-
lestino. 
Algunos puntos comunes a las lineas que definen a esos dos persona-
jes habran creido descubrir quienes piensan que Ramon Llull, al escribir 
los dos ultimos libros del Libre de Blanquerna recordaba o queria des-
cribir la historia del Papa Pietro de Murrone. Pero el linico realmente 
identico es el del mero hecho de la renuncia al Supremo Pontificado. 
Incluso, en efecto, las circunstancias que rodean la del Papa de la novela 
luliana y la del Pontifice de la historia son totalmente diferentes, segun se 
intentara poner de manifiesto. 
Otro punto parecido es el de la presencia o intervencion real en la 
eleccion del ermitafio de San Onofre, del monte Murrone, y en la del Pa-
pa Blanquerna. Pero la semejanza —si es que exista alguna— es, verda-
deramente imperceptible, en medio de las grandes diferencias que las 
separan. 
En la primavera de 1294, el rey Carlos II de Anjou, de Napoles y su 
hijo Carlos Martel, rey titular de Hungria pidieron a los cardenales, 
reunidos en Conclave, en Perusa, que se pusieran de acuerdo para dotar 
de un nuevo Papa a la Iglesia, cuya Sede Primada se hallaba vacante des-
de el 4 de abril de 1292, en que Nicolas IV —a quien Ramon Llull habia 
presentado un memorial y un op i i scu lo— 1 4 fallecio, en Roma, en el pala-
cio que habia edificado junto a Santa Maria la M a y o r 1 5 . Ademds, parece 
ser que, directa o indirectamente, rogaron al ermitaiio Pietro la Murrone 
que exhortara a los referidos cardenales a dar a la Iglesia un Supremo 
Pastor, ya que al cardenal Malabranca leyo a aquellos una carta del san-
to e rmi tano . 1 6 . 
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• Molt parlaren tots .iij. de valor, e tan longament 
anaren ensems, tro quc csdcvcngucrcn cn un bell prat en-
vironat de molts bells arbres. En lo mig d'aquell prat fo 
editicat un bell palau tot entallat e niurat de marbre. AI 
cap del portal eren escrites estes paraules: Aquest palau es 
de la dona de valor, en lo qual 110 pot ni deu entrar null 
home qui sia enemic ni perseguidor de valor. En aquest 
palau esta valor, qui es exillada del mon... Valor plora e 
plany tots jorns sos dampnatges e desira recobrar sa 
honor". 
Tal fue el tema de la conversacion que mantuvo el monarca con el 
ermitaho Blanquerna, antes de ser elegido obispo. 
Aquel —al contrario de lo que hizo Carlos II de Anjou con el 
ermitano Pietro da Murrone— no le rogo que intercediera ante los carde-
nales, para que aceleraran la eleccion de un nuevo Papa; sino que "l 'em-
perador demana al juglar e a Blanquerna en quals paraules eren entrats 
de v a l o r " 2 1 . 
Pero este episodio es totalmente diferente del narrado por Ramon 
Llull en en capitulo del Libre de Blanquerna titulado En qual manera lo 
bisbe Bhinquema fo Apostoli, donde un juglar reiiere a un cardenal lo 
que, segun se cuenta, en el capitulo De valor]7, les habia ocurrido a el y 
a! emperador, al encontrarse per la forest con el ermitaho Blanquerna 
quien anava molt desiros com pugues atrobar loc cuvinent a fer pene-
tencia 1 8 . 
No hablaron de conclave alguno, ni de la necesidad de elegir un 
nuevo Papa, sino del valor. 
"Blanquerna —retiere Ramon Llull— mena 1'empera-
dor a la font; sobre la herba fresca s'asigueren tots .iij. 
pres de la font. Blanquerna trasc .iij. pans que li eren ro-
mases; ensems se dinaren e menjaren. Dementre que 
1'emperador menjava, Blanquerna demana a 1'emperador 
qual cosa li aprotitava pus fortment, 0 lo pa que menjava 
o son emperi. Respos 1'emperador e dix que en aquell loc 
mes Ii aprotitava e li valia lo pa que menjava que son em-
peri. Blanquerna respbs e dix que pobre es de valor emperi 
qui no es tan protitable a son senyor com lo pa que menja-
va. E per aeo tu, juglar, dix Blanquerna, pots conexer que 
es valor, car tota valor esta en tres coses: la una es com les 
coses terrenals valen a sustentar Io cors; 1'altra es com va-
len a guanyar virtuts e merits; terca es com totes coses son 
bones en quant Deus n'es servit. conegut, amat, e vol usar 
de son poder en ses creatures". 1 9 
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Por otra parte, el monarca se encontro,. casualmente, con el 
ermitano Blanquerna, mientras que Carlos II de Anjou, a su regreso a 
Napoles, pasando por Sulmona, de manera directa o indirecta, se entre-
visto con el ermitano del monte M u r r o n e 2 2 . 
Los tres personajes de la historia son Carlos II de Anjou, su hijo 
Carlos Martel y el ermitaiio de San Onotre, los personajes de la novela 
son el emperador, el juglar y el ermitano Blanquerna. 
Con ocasion de la entrevista de los dos personajes reales con Pietro 
da Murrone, este fue elegido Papa inniediatamente. En canibio, despues 
del encuentro del emperador y del juglar con el ermitano Blanquerna, y 
sin que se debiese a aquel, sucedio que fo elet a abat Blanqucnia 2 3 . y 
que nuis tarde Yabat Blanquerna fo elet a Bisbe-^. Finalmente, lo bisbe 
Blanquerna fo apostoli^. 
Mas su eleccion para cl Sumo Pontiticado de la Iglesia sucedio de 
n i u v distinta manera quc la del Papa Celestino V. Se debio, en efecto, a 
que el juglar conto a un cardenal lo siguiente: "Per ordenament de Deu 
s'esdevenc que mon senyor 1'emperador e jo nos encontram ab un sant 
home qui havia nom Bluuquerna. lo qual per un gran aforest anava cer-
car on pogues fer son ermitatge en lo qual tots los jorns de sa vida adoras 
e eontemplas D e u " . 2 b . 
Acaecio luego, que "lo cardenal reconta a sos companyons co que ei 
juglar li havia dit de Blanquerna. Per aquelles paraules que 1 cardenal 
lur dix de Blanquerna e per les altres que ja n'avient oides, foren los car-
denals en volentat que 1 bisbe Blanquenia fos creat apostoli, e tuyt digue-
ren o volgren que ell fos apostoli. E digueren Veni Creator Spiritus e Te 
Deum laudamus, e volgeren Blanquenui asscure en a 1'apostolical Ca-
difa". . En apres. lo bisbe Blanquerna fo papa creat.-^. 
O sea que. en la eleccion del Papa Blanquerna. no hubo carta 
alguna de este al Conclave, ni por consecuencia, lectura de la misma, por 
un cardenal, a la presencia de los demas cardenales. Por cuyo motivo, no 
es solo la dimision del Papa Blanquerna que es totalmente diferente de la 
dimision de San Celestino V. sino que son igualmente distintas la eleccion 
de aquel y la de este para el Sumo Pontificado de la Iglesia. 
Por razon de tantas y tales diferencias como las que existen entre la 
eleccion y la dimision del Papa de la historia y las de Blanquerna —ape-
nas se cxplica que Adam Gottron sostuviese que los cuatro primeros li-
bros del Libre de Blanquerna pertenecen a los anos 1283-1284, y que el 
quinto fue escrito despues de 1294. Lo logico, en efecto, deberia ser, al 
parecer quc, al sostener Ia composicion de la novela de Ramon LIull por 
etapas. hubiese atribuido los tres primeros Iibros a dichos afios 1283-1284 
y los dos iiltimos, fntimamente unidos,al anos 1294, en que Celestino V 
fue elegido Papa y renuncio a la Tiara. 
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Las diferencias que separan la eleceion del ermitano Pietro da 
Murrone para la Sede Primaria de la Iglesia y la del obispo Blanquernu 
son tan grandes, que no solo no es posible admitir que la abdicacion cie 
aquel no guarda relacion alguna con la de este, sino que es preciso 
niantener, que tampoco la eleccion del obispo Blanqucrna se inspiro, bajo 
ningun aspecto, en la del ermitano de San Onofre. 
En resumen, que el Papa Blaitqiwrna no es el Papa Celestino V. 
Pero lo nuis singular del pontiticado de San Celestino V fue su 
renuncia a la Sede Priniada de la Iglesia universal. que es lo que caracte-
riza el pontiticado del Papa Blanquerna, quien remincia al papat: hecho 
que inspira todo el libro quinto clel Librc clc B/aiiqucrna. titulado cie vida 
crmitaiia. porque el Papa Blanqueriw deseo coin fbs contempludor de 
Dett en vidu erinitaiiu. • . 
Se cla esa semejanza, pero puede demostrarse que se reduce al puro 
hecho de la dimision papal. La circunstancia, en efecto, que rodean a la 
del Papa Celcstino V y las que circundan la del Papa Blaiiqiwrna son to-
talmcnte diferentes. "fanto es asi. que, si se compara la historia de aquel 
con la descripcion que de estc ofrece Ramon Llull, ha de sacarse la con-
clusion de que se trata de dos personajes tan diferentes, que no es posible 
que el autor del Libre de Blanqttcriia se inspirase en la vida de Pietro da 
Murrone. 
He aqui las diferencias: 
Blanquenia fos creat apostoli.. . 3 0 recibido la ordenacion episcopal/ 
En apres, lo bisbe Blanquema fo 
pupa creat. 3 1 
BLANQUERNA PIETRO DA MORRONE 
Cuando Blaiiqucrna fue elegido 
Papa, era obispo. Foren los car 
dcnals en volentat quc I bisbc 
Pietro da Morrone no era 
obispo. Fue elegido Papa, siendo 
un simple ermitaho, quc no habia 
,.,^/•.1 K , r l , , 1 'i n r H p n a c l A n ^t-iier»rvT"*Ql 3 ^ 
Blanquerna fue abad, antes de 
ser obispo. Aquel qui sulia esser 
bisbe. venc al capitol. c. en pre-
scnciu de tuyt, dix que ells ele-
gissen bisbe Vabat Blanqucrnu, 
car no sabia null home tant digne 
fos dc csscr hisbc 3 3 . A totcs 
passades, volc lo Papa quc fos 
bisbe labat Blanquenia per co 
que melloras lo bisbat, segons 
que havia inellorat lo monestir.^ 
Pictro da Morrone habia si-
do abad en Faifoli (1276-1279), 
de dondc se habia retirado al 
monte de Maiella, para fundar 
una congregacicSn de ermitahos 
—los luego Uamados "Celestinos" 
con los que vivia —como puro 
crmitaho— cuando fue elegido 
P a p a . 3 5 . 
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Blanquerna, antes de ser ele-
gido Papa, no habia sido ermita-
iio. Lo fue, despues de haber 
renunciado al Papado. Precisa-
mente, a raiz de la renuncia, dijo 
lo siguiente a los cardenales: Lon-
gainent he desiderat cotn fos ser-
vidor conteinplador de Deu en 
vida erinitana...^ En axi vivia e 
estava Blanquerna ermita, consi-
derant que anc no fo en tan 
plaent vida, ni anc no hac tan 
aparellat de exalcar molt sa ani-
ma a Deu.37. 
Pietro da Morrone inmedia-
taniente antes de ser elegido Pa-
pa, era ermitaho de San Ono-
frr 38 
El obispo Blanquerna fue lla-
mado por un cardenal. Lo carde-
nal traines al bisbe Blanquerna 
que vengues a ell, e l juglar de 
valor lo viu e lo conec, e hac molt 
gran plaer dell a veer; emperb 
gran maravella hac com lo viu 
vestit tan noblement ni com por-
tava anell d'aur en son dit. . 
Es decir, que, previamente a 
ser elegido Papa, acudio a la Cu-
ria papal, ciertamente, desde Ro-
ma mismo, donde se hallaba por 
razon de asuntos diocesanos. 
Pietro da Morrone se hallaba 
en el ermitorio de San Onofre, 
cuando los diputados del conclave 
le trajeron el anuncio de su elec-
cion para el Sumo Pontificado de 
la Iglesia, la cual fue recibida, 
por el casi octogenario ermitano, 
con lagrimas en los o j o s . 4 0 . 
O sea, que la eleccion se 
produjo, sin ser Uamado a Roma 
ni a Perusa, donde se celebraba 
el conclave. 
Quien trajo a la Curia roma-
na noticias del bisbe Blanquerna, 
fue lo Juglar de valor, e era lo ju-
glar que Blanquerna atroba en la 
forest...41 ; y dijo al cardenal lo 
siguiente: Per ordenament de 
Deu, sesdevenc que mon senyor 
Yemperador e jo nos encontram 
ab un sant home qui havia nom 
Blanquerna, lo qual per una gran 
aforest anava cercar on pogues 
fer son ermitatge en lo qual tots 
los jorns de sa vida adoras e con-
templas Deu42. 
De quien los cardenales tu-
vieron noticia inmediata de Pietro 
da Murrone, fue del mismo ermi-
taho, en virtud de la carta que les 
escribio a instancias de Carlos II 
de Anjou y de su hijo Carlos Ma-
r te l .44. 
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El cardenal reconta a sos 
compayons po que l juglar li 
havia dit de Blanquernn. • 
El obispo Blanquerna era 
liombre culto. A uno de los car-
denales explico, en efecto, que 
dues maneres son de demostra-
cions: una es com la cosa se de-
mostra sens que no y pot esser fe-
ta calumniacio, axi com en qua-
drangle, on ha mes angles que en 
triangle; Valtra es com si pot fer 
calumniacio, axi com per Vefectu 
provar la causa, e per aco fe ha 
sobject en co que la demostracio 
pot esser calumniada. On, ell no 
entenia a dir que los articles 
poguessen axi esser demostrats 
sens calumniacio..., car... imposi-
ble cosa seria que los articles 
esteguessen e« /<?... 4 5 
Pietro da Marrone era hom-
bre incapaz de tejer esta expo-
sicion sobre las maneras de de-
mostracion y sobre Ia diferencia 
que existe entre Ios dos modos 
que describio el obispo Blanquer-
na; sobre si los articles dels cres-
tians poder csser enteses per 
raons necessaries47 y sobre si /a 
fe val mcnys o mes sils articles 
poden esser enteses.48. 
Molt plac al cardenal la res-
ponsio del bisbe, e con fo en lo 
consistori ab los cardenals. sos 
coinpanyons, ell loa molt lo bisbe 
de sciencia, segons la respunsio 
que havia feta.^. 
Los cardenals que eligieron 
Papa al obispo Blanquerna. se 
hallaban en Roma. Lo bisbe 
Blanquema. en efecto, fo a Ro-
ma, y denant lo Papa els carcle-
nals, ell preposa les .x. ques-
tions... Pero, deinentre que I papa 
e Is cardenals tractaven com res-
ponessen e determenassen les 
questions. volentat fo de Deu que 
I papa muri...^. 
Dementre que los cardenals 
tractaven la eleccio de fer papa. 
El ermitano del monte Ma-
rrone era hombre de tan poca 
paciencia, que apenas sabia la-
t in . 4 9 . 
Apenas celebrados los fune-
rales por el alma del papa Nico-
las IV, Ios cardenales se reunie-
ron en conclave en Santa Maria 
la Mayor. Luego, Io hicieron en el 
Aventino. Mas tarde, en Santa 
Maria sobre Minerva. Pero Ias di-
sensiones entre los Colonna y los 
Orsini impidieron que sc llegara 
a un acucrdo, y debido a los fuer-
tes calores romanos, decidieron 
interrumpir las sesiones hasta 
septiembre del mismo afio 1293. 
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lo bisbe venc a un carclcnal... y 
ell lo pregava com precuras que li 
fos fela rcsposta a les .x. ques-
lions que luivia prcposades... Lo 
cardenal respos al bisbe e dix que 
en brcu dc lemps creia que ha-
guessen papa, com fos descuvi-
vcni cosa que I papai vagas lon-
gament. . 
Habiendo el cardenal habla-
do de Blanquerna. a los demas 
cardenales, foren los cardenals en 
volentat que I bisbe Blanquerna 
fos creat apostoli...^ 
Las primeras reuniones tam-
bien resultaron infructuosas, y se 
suspendieron de nuevo. 
En octubre, se congregaron 
en Perusa. Mas, en la primavera 
de 1294, no habian logrado elegir 
Papa. 
A los veintisiete meses, de 
conclave, en Perusa niismo, fue 
elegido Pietro da Murrone. . 
El Papa antecesor del Papa 
Blanquerna murio en Roma, el 
Obispo Blanquerna se hallaba en 
la misma ciudad, a donde habia 
ido para la soluciin de las aludi-
das diez cuestiones. . 
El Pontifice murio dementre 
que I papa e Is ccirdenals tracta-
ven com responessen e determe-
iiassen les questions.". 
Cuando murio Nicolas IV 
—el 4 de abril de 1292— Pietro 
da Murrone ya se hallaba en el 
ermitorio de San Onofre, en el 
monte Murrone 56 
El juglar y el emperador 
encontraron a Blanquerna, de pu-
ra casualidad, mientras per un 
gran aforest anava cercar on po-
gues fer son ermitatge, en lo qual 
tots los jorns de sa vida adoras e 
contemplas DeuP1 . 
O sea, que Blanquerna aun 
no tenia su ermita. 
El obispo Blanquerna, que 
estaba en Roma, cuando murio el 
Papa, no hizo gesti6n alguna pa-
ra que el nuevo Pontifice fuese. 
elegido pronto. Al contrario, el 
cardenal con quien hablo sobre 
las cuestiones que habia propues-
Cuando Carlos II de Anjou y 
Carlos Martel se pusieron en re-
lacion con el ermitano Pietro de 
Murrone, lo hicieron, premedita-
damente, y cuando el, desde ha-
cia ahos, se encontraba en su 
ermitorio de San Onofre 5 8 . 
Pietro da Murrone, rogo, por 
escrito, a los cardenales, que eli-
gieran pronto nuevo Pontifice. 6 0 
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to, le dijo que en breu temps 
creia que haguessen papa, com 
fos descuvinent cosa que l papat 
vagas longament . 
El papa Blanquerna ordena-
ment... feu en sa cort . junta-
mente con los ca rdena l e s 6 2 : Es-
devencse un dia que Vapostoli 
convida tots los cardenals. e tenc 
gran cort aquell dia^; y, con lo 
papa e Is cardenals hagren fet 
Yordenament damunt dit. lo pa-
pa e los cardenals ordenaren..M. 
Papa y cardenales tomaban 
los acuerdos j u n t o s ; 6 5 y, despues 
de la renuncia, les agradecio su 
colaboracio con estas palabras: 
"a Deu e vosaltres fac gracies 
grans com tan be m'avets ajudat 
a mantenir /o papat longament.^ 
El Papa Blanquerna hubo de 
arrodillarse y derramar lagrimas 
ante los cardenales, para conse-
guir de ellos que se aviniesen a 
que renunciase a la tiara; y ab 
tan gran devucio, afeccio dema-
nava misericordia, que tots los 
cardenals obeiren a son mana-
ment 68 
El Papa Blanquerna pres hu-
mils vestiments de vida ermitana, 
... e besa los peus e les mans a 
Yapostoli, e plorosament lo coma-
na a Deu. L apostoli lo besa e 
manu que dos cardenals lo se-
guissen tro a Yermitatge on devia 
estar... Los cardenals seguiren 
Blanquerna e tot lo poble lo segui 
tro a Yixent de la ciutat...; los 
cardenals anaren ab ell tro a la 
Se retiere que Celestino V, 
rodeado de monjes excentricos y 
de politicos intrigantes, no con-
sultaba negocio alguno con los 
cardenales. 6 7 
El desorden en la Curia Ilego 
a tal punto, que algunos cardena-
les aconsejaron a Celestino V que 
renunciase al Sumo Pontiticado 
de la Ig les ia . 6 9 . 
Consulto el caso con perso-
nas doctas en Derecho canonico, 
especialmente con el cardenal Be-
nedicto Gaetani —el futuro Bo-
nifacio VIII— todos los cuales le 
aconsejaron la d imis ion . 7 0 
Celestino V —ya dimisiona-
rio— quiso retirarse a su eremita-
rio de San Onofre. Mas, para evi-
tar un cisma, B.onifacio VIII se lo 
prohibio. Sin embargo, el se esca-
po, ocultamente, hacia el monte 
Gargano; y, al ser detenido por 
los emisarios del Papa, fue con-
ducido al castillo de Monte Fu-
mone, donde murio el 19 de 
mayo de 1 2 9 6 . 7 3 . 
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cella on havien aparellat son ha-
bitatge.71 . Luego, los cardenals 
prengueren cumiat de Blanquer-
na molt agradablement, e come-
maner-se en ses oracions e retor-
naren-s-en a RomaJ2 . 
Blanquerna, despues de ha-
ber renunciado al Papado y ya 
ermith, feu lo "libre de Amic e 
Amat74, compuesto con paraules 
d'amor e exemplis abreujats e qui 
donen a home gran devocio7^, a 
la manera de unes gents qui han 
nom "sufies"7(). 
El pontificado de Blanquer-
na duro largos anos, como el mis-
mo senalo en los instantes de su 
dimision... e Deus e a vosaltres 
—dijo a los cardenales— fac gra-
cies grans com tan be mavets 
ajudat a mantenir lo papat longa-
ment. . 
El pontificado del Papa 
Blanquerna se caracterizo por el 
gran ordenament en lo qual era 
("la cort") per Deu e per la santa 
vida de BlanquernaJ^. 
El Papa dimisionario no co-
nocia la cultura musulmana, ni 
su escasa ciencia le permitia es-
cribir un libro de Ia belleza lite-
raria ni de la altura mistica del 
"Libre de Amic e Amat ni de La 
Art de Contemplacio (Obres de 
Ramon Lull, IX, Mallorca, 1914, 
378-431 y 432-496). 
El Papa Celestino V fue ele-
gido en Perusa, el 5 de julio de 
1294 y fue coronado en Aquila el 
29 de agosto. Renuncio a la tiara 
el 13 de diciembre del mismo 
a f i o . 7 8 . 
Su pontificado, a contar des-
de Ia fecha de su eleccion, duro 
cinco meses y ocho dias. 
El pontificado de San Celes-
tino V se distinguio por el desor-
den. De un plumazo, creo doce 
nuevos cardenales y distribuia fa-
vores y dispensas con larga libe-
ralidad; y llego a conferir un 
mismo beneficio a tres o cuatro 
p re t end ien t e s 8 0 . 
CONCLUSION.- Lo que, directamente, se deduce de la exposicion pre-
cedente y del cotejo de la figura y de las circunstancias de Celestino V de 
la historia y las del Papa Blanquerna, no es, precisamente, la fecha de la 
composicion del Libre de Evast e de Aloma e de Blanquerna, sino, uni-
camente, que el Papa Blanquerna de la novela de Ram6n Lull no puede 
identificarse con el Papa dimisionario de fines del aiio 1294, y, por con-
siguiente, que no puede demostrarse que aquel se inspirara en su historia 
para escribir los libros cuarto y quinto de su famosa obra. 
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Quien afirme que le basto que se produjera la dimisi6n papal del an-
tiguo ermitano Pietro da Murrone para componer esos dos libros -del Li-
bre de Blanquerna, adem&s de senalar en que se basa esa hipotesis, ha-
bra que explicar el hecho extrafio y casi incomprensible de que des-
cribiera un Papa y unas circunstancias no solo distintos de los referidos 
por la historia de San Pedro Celestino, sino tambien totalmente opuestos. 
Resulta tan extrano como inaceptable, que Ramon Llull, inspirado 
en la renuncia del Papa Celestino a la tiara, para dar a conocer el sin-
gular suceso, apelara a la narracion de unos hechos de sentido y signi-
ficado historicos absolutamente contrarios a los que tejen la verdadera 
historia de la eleccion, del pontificado y de la dimisi6n de aquel. 
Es evidente que, cuando Adam Gottron afirmo, en 1924, que los 
cuatro primeros libros del Libre de Blanquerna pertenecen a los arios 
1283-1284 y que el quinto fue compuesto en 1294, primariarhente le mo-
vio a ello la coincidencia de la dimision de San Pedro Celestino y la 
renuncia del Papa Blanquerna, descrita, en el libro quinto del Libre de 
Blanquerna. Pero lo cierto es que las dos dimisiones papales no tienen 
parecido alguno, tantas y tan grandes son las diferencias existentes. 
Pero no solo la renuncia del Papa Celestino a la tiara, que es suma-
mente diferente de la del Papa Blanquerna, y hasta de espiritu e indole 
contrarios —por razon de las circunstancias— a la misma, sino que, del 
mismo modo, lo son la eleccion papal y el pontificado de uno y otro. Por 
cuyo motivo, la opinion del Dr. Gottron —secundada por Longpre y por 
Rubio Balaguer— carece, al parecer, de base legitima. 
Evidentemente, esa oposicion existente entre la figura global de 
Celestino V y la del Papa Blanquerna no autoriza —por si misma— el 
senalamiento de fecha alguna a la composicion del Libre cle Blanquerna; 
pero tampoco en virtud de la misma, se permite que, necesanaineiite. el 
libro quinto tenga que atribuirse al afio 1294. 
Si los libros IV y V del Libre de Evast e de Aloina e de Blanquerna 
describiesen, con mayor o menor parecido, un Papa semejante a Celestino 
V, habria algtin fundamento para sospechar que Ramon Llull se hubiese 
inspirado en su historia anterior a su eleccion para el Papado, en la de su 
Pontificado y la de su vida eremetica posterior a su renuncia a la Silla 
Primada de la Iglesia. 
Luego, si podria admitirse que, probablemente dichos libros IV y V 
—no solo el libro IV— fueron escritos despues de 1294. 
Mas, si no se guardan parecido alguno, habria que concluir que la 
sola abdicacion del Papa Blanquenia se considera motivo para suponer 
que la de Celestino V inspiro la composicion de todas aquellas paginas 
lulianas. 
Esto parece deducirse de la formulacion de la hipotesis del Dr. A-
dam Gottron, seguida por el P.E. Longpre y por el Dr. Rubio Balaguer. 
Mas es preciso hacer una puntualizacion. 
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Esa dimision papal de Dlanquerna —segun se ha indicado mas arri-
ba— no constituye una nota extrana dentro de la narracion del Libre cle 
Blanquerna, sino que, al contrario, es una prolongacion de la linea des-
criptiva de la dimision del abad, a quien sucedio el abad Blanquerna y de 
la dimision del obispo que se retiro a un monasterio que se hallaba luny 
de tot poblat. 
O sea, que los libros IV v V se hallan en perfecta continuidad respec-
to del libro II y del libro III. En el II, efectivamente, se describe la di-
mision de un abad, y la de un obispo. La primera se produjo, porque el 
abad aspiraba a mayor perfeccion religiosa y la segunda, porque el obispo 
quiso retirarse, con algunos canonigos y personas religiosas a un lugar 
solitario. 
Ademas, es muy importante comprobar que Ia dimision del Papa 
Blanquema sucede de forma muy semejante a la del abad, como puede 
comprobarse en estas descripciones: 
RENUNCIA DEL ABAD 
"Envelli lo senyor abat. e sa 
persona no poc satisfer a les 
necessitats del monestir. L'abat fo 
en lo capitol ab tot lo covent, e 
demana misericbrdia. dient estes 
paraules: Longament de temps 
m'es estat fet honrament per vo-
saltres, senyors, qui m'avets ten-
gut per major. Indigne som estat 
a reebre tan gran honrament.. . 
En la ti som de mos dies, e volria 
esser sotsmes a alcu de vosaltres 
per co que fons pus obedient. 
Prec vos que elegiscats abat e de 
vos prenga pietat... Consell e 
acort fos pres per Bianquerna e 
per tot lo capitol que fos feta gra-
cia al senyor abat, a significar 
caritat justicia qui volien que al 
senyor abat fos retut guardo del 
treball en que longament havia 
perseverat per guardar e servir 
ses ovelles. Caritat volc que al 
RENUNCIA DEL PAPA . 
"BLANQUERNA" 
"Blanquerna papa envelli, e 
remembra lo desig que sulia ha-
ver de esser en vida ermitana; e 
<7/ lo consistori ell fo secretament 
ab tots los cardenals, als qual dix 
aquestes paraules: Per divinal be-
nediccio en molt bon estament 
es lo papat en la cort de Roma, e 
per aquell ordenament se segueix 
gran examplament a la fe cato-
lica... On... seria bo que feessem 
un uticial qui fees tots jorns ora-
cio e que hagues vida contempla-
tiva... Cascii dels cardenals ho 
tenc per bo... Com la papa hac 
ente la volentat dels cardenals, 
s'agenoIla davant tots, pregant los 
cardenals quc'ls plagues que cll 
renucias al papat e que Ii fos do-
nat aquell otici d'oracio. Tots los 
cardenals s'agenolIaren a 1'apos-
toli e tots li contrastaren, dients 
que no era cosa cuvinent que ell 
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senyor abat fos donat un loc cuvi-
iicnt cn alguna granja on estegues 
e vivis, e que un monge lo servis e 
que son cors hagues alguna pie-
tanea per eo que vivis pus longa-
ment. L'abat grai a tot lo capitol 
la misericordia que li havien feta, 
e rete lo sagell e renuncih a l'aba-
dia; e los monges ordenaren com 
elegissen abat.. . Segons la art de 
eleccio per la qual fo eleta a aba-
dessa Natana, fo empres que fos 
elet a b a t . 8 1 
renuncias a 1'apostolical digni-
tat... Respos lo papa Blanquerna 
que... d 'aqui en avant no's podia 
destruir aquell ordenament . e 
majorment per regimen d'altre 
apostoii elet per la art on fo feta 
Vabadessa Natana... Tant estec 
agenollat 1'apostoli e tant.... Tant 
estec agenoilat 1'apostoli e tant 
plora denant los cardenals e ab 
tan gran devocio afeccio demana 
inisericordia, que tots los carde-
nals obeiren a son manament. . . 
Com Blanquerna fo absolt del 
papat es senti franc a anar a ser-
vir Deu en vida ermitana.. . dix 
als cardenals aquestes paraules: 
...a Deus e a vos altres fac gracies 
grans com tan be m'avets ajudat 
a mantenir lo papat longament... 
Estant Blanquerna ab los carde-
nals en la ciutat de Roma, los 
cardenals trameteren missatges 
per les selves e per los alts munts 
per encercar un loc cuvinent en 
lo qua! pogues estar Blanquer-
n a . . . 8 2 . 
La gran semejanza existente entre la dimision del abad a quien su-
cedio el abad Blanquerna y la renuncia del Papa Blanquerna es uno de 
los aspectos relevantes de la unidad de plan del Libre de Blanquema", 
en la que insistio el referido Prof. Brummer. 
Aquella revela que, independientemente de la renuncia de Celestino 
V y con anterioridad a la misma, Ramon Llull habia concebido la re-
nuncia de un Papa que anhelaba consagrarse a la vida contemplativa, 
dentro de la soledad y del silencio. 
S. GARCIAS PALOU, PBRO. 
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